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Resumen
Individualmente, las construcciones verdes han demostrado contribuir a un ambiente más 
sostenible(QFRQMXQWRORVHGL¿FLRVYHUGHVHQXQFRQWH[WRXUEDQRSXHGHQD\XGDUDPLWLJDU
GHVDItRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHVSURYHQLHQWHVGHXQFUHFLPLHQWRSUR\HFWDGRH[SRQHQFLDOGHODV
FLXGDGHVTXHLQFOX\HFRQWDPLQDFLyQGHJUDGDFLyQGHHFRVLVWHPDVSREUH]DHLQHTXLGDGVRFLDO
5HVXOWDHQWRQFHVHVHQFLDOEXVFDURSRUWXQLGDGHVTXHSURPXHYDQSUiFWLFDVGHFRQVWUXFFLyQVRV-
WHQLEOHFRQLPSDFWRVSRVLWLYRVWDQWRVREUHORVRFXSDQWHVGHORVHGL¿FLRV\VXHQWRUQRLQPHGLDWR
FRPRVREUHODFDOLGDGXUEDQRHVSDFLDOGHODFLXGDGHVSHFLDOPHQWHHQFXDQWRDVXVFRQGLFLRQHV
VRFLDOHV\DPELHQWDOHV(OSUHVHQWHDUWtFXORSURSRQHXQDVHULHGHincentivos SDUDSURPRYHU
\ UHIRU]DUHOGHVDUUROOR UHVSRQVDEOHGHOHQWRUQRFRQVWUXLGRDSXQWDQGRDQRJHQHUDUFDUJDV
HFRQyPLFR¿QDQFLHUDVSDUDODFLXGDG&RQVLGHUDQGRWDQWRODVFRQGLFLRQHVXUEDQDVH[LVWHQWHV
FRPRODVGHVHDGDVHLGHQWL¿FDQGRiUHDVHVSHFt¿FDVTXHVHYHUtDQEHQH¿FLDGDVSRUGHVDUUROORV
VRVWHQLEOHVVHSURSRQHQ\GH¿QHQLQFHQWLYRV²SDUWLFXODUPHQWHHVWUXFWXUDOHV\VRFLDOHV²HQ
WpUPLQRVGHDOFDQFH\GHXELFDFLyQVXJHULGDGHQWURGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV
Palabras clave
&RQVWUXFFLRQHVYHUGHVVRVWHQLEOHVLQFHQWLYRV
$EVWUDFW
Green buildings: Incentives for their development in the Autonomous City of Buenos Aires
,QGLYLGXDOO\JUHHQEXLOGLQJVKDYHDOUHDG\SURYHQWRFRQWULEXWHWRDPRUHVXVWDLQDEOHHQYLURQ-
PHQW&ROOHFWLYHO\JUHHQEXLOGLQJVZLWKLQDQXUEDQFRQWH[WFRXOGKHOSPLWLJDWHSRWHQWLDOVRFLDO
DQGHQYLURQPHQWDOFKDOOHQJHVGHULYHGIURPXQDQWLFLSDWHGH[SRQHQWLDOJURZWKRIFLWLHVLQFOXGLQJ
SROOXWLRQWKHGHJUDGLQJRIHFRV\VWHPVRIXUEDQFOLPDWHFRQGLWLRQVDQGWKHLQFUHDVHRISRYHUW\
DQGVRFLDOLQHTXDOLW\,WWKHUHIRUHDSSHDUVHVVHQWLDOWRVHDUFKIRURSSRUWXQLWLHVWRSURPRWHVXV-
WDLQDEOHEXLOGLQJSUDFWLFHVZLWKSRVLWLYHLPSDFWVQRWRQO\RQEXLOGLQJVXVHUVDQGWKHLULPPHGLDWH
VXUURXQGLQJVEXWDOVRRQXUEDQVSDWLDOTXDOLWLHVHVSHFLDOO\LQWHUPVRIVRFLDODQGHQYLURQPHQWDO
FRQGLWLRQV7KLVSDSHUSUHVHQWVDVHULHVRILQFHQWLYHVDLPHGDWSURPRWLQJDQGVWUHQJWKHQLQJWKH
UHVSRQVLEOHGHYHORSPHQWRIWKHEXLOWHQYLURQPHQWZLWKRXWJHQHUDWLQJDQHFRQRPLFRU¿QDQFLDO
EXUGHQRQWKHFLW\DQGWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQERWKH[LVWLQJDQGGHVLUHGXUEDQFRQGLWLRQV,W
LGHQWL¿HVVSHFL¿FDUHDVWKDWZRXOGJUHDWO\EHQH¿WIURPVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWVLQFHQWLYHV±
LQSDUWLFXODUVWUXFWXUDODQGVRFLDORQHV±ZKLFKDUHSURSRVHGDQGGH¿QHGLQWHUPVRIWKHLUVFRSH
DQGVXJJHVWHGORFDWLRQZLWKLQWKH&LW\RI%XHQRV$LUHV
.H\ZRUGV
*UHHQEXLOGLQJVVXVWDLQDEOHLQFHQWLYHV
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,1752'8&&,Ï1
(OFRQFHSWRGHGHVDUUROORVRVWHQLEOHQRHVQXHYRQLUHFLHQWHODPiVHORFXHQWHGH¿QLFLyQ
GHORTXHUHSUHVHQWDODVRVWHQLELOLGDGVHSXEOLFyHQHQHO,QIRUPH%UXQGWODQGGH
OD&RPLVLyQ0XQGLDOVREUHHO0HGLR$PELHQWH\HO'HVDUUROORGHODV1DFLRQHV8QLGDV
Satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de las fu-
turas generaciones para atender a sus propias necesidades. $SDUWLUGHHVWDGH¿QLFLyQ
VXUJHODQHFHVLGDGGHFRQVLGHUDUHQFRQMXQWR\GHPRGRLQWHUUHODFLRQDGRDODVWUHV
UDPDVGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHHOPHGLRDPELHQWHODHFRQRPtD\ODSROtWLFDVRFLDO
/DVRVWHQLELOLGDGVXUJHGHOHQFXHQWURGHHVWDV WUHVQRFLRQHV\ ODDUTXLWHFWXUDQRHV
DMHQDDHVWDVWUHViUHDV/RVPRGHORVGHGHFLVLyQTXHVXHOHQFRQVLGHUDUFDOLGDGFRVWR
\WLHPSRLQFRUSRUDQFRPRQXHYRVHMHVODVHJXULGDG\ODVDOXGHOPHGLRDPELHQWH\
ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDO
5HVXOWDIXQGDPHQWDOFRQVLGHUDUTXHHQOD$UJHQWLQDFDVLXQGHODSREODFLyQUHVLGH
HQ iUHDV XUEDQDV HVWH YDORU VH KD LQFUHPHQWDGRGHVGH FXDQGR UHSUHVHQWDEDXQ
\DOFDQ]DXQDSUR\HFFLyQFHUFDQDDOSDUDHODxR(QFRPSDUDFLyQHO
SURPHGLRPXQGLDOXELFDKR\DXQGHODSREODFLyQWRWDOUHVLGHQWHHQiUHDVXUEDQDV
\VHHVWLPDTXHVHLQFUHPHQWDUiDPiVGHOHQHODxR1DFLRQHV8QLGDV
(VWRVYDORUHVLPSDFWDQVREUHWRGRDOFRQVLGHUDUTXHKR\ODVFLXGDGHVFXEUHQ~QLFDPHQWH
HQWUHXQ\XQGHODVXSHU¿FLHGHODWLHUUDYDORUTXHSRGUtDOOHJDUDOHQHODxR
WANG
'HDFXHUGRFRQGDWRVGHODV1DFLRQHV8QLGDVODVFLXGDGHVFRQVXPHQXQGHOD
HQHUJtDPXQGLDO\JHQHUDQDOPHQRVGHORVJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURR*(,
$TXHOORVJDVHVSURYHQLHQWHVGHODPD\RUtDGHODVSODQWDVGHJHQHUDFLyQHOpFWULFDLQFOX-
\HQGLy[LGRGHFDUERQRGLy[LGRGHVXOIXURy[LGRVGHQLWUyJHQRPRQy[LGRGHFDUERQR
\PHUFXULR/DFRQWDPLQDFLyQGHODLUHHQiUHDVXUEDQDV²JHQHUDGDPD\RUPHQWHSRU
YHKtFXORVDXWRPRWRUHVDFWLYLGDGLQGXVWULDOJHQHUDFLyQHOpFWULFD\FRQVXPRGHFRP-
EXVWLEOHVIyVLOHVHQKRJDUHV²SURYRFDHQIHUPHGDGHVSULQFLSDOPHQWHFDUGLRYDVFXODUHV
\UHVSLUDWRULDVTXHSXHGHQDOFDQ]DUDOWRVJUDGRVGHJUDYHGDG/DH[SDQVLyQXUEDQDHV
DGHPiVXQDGHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHODH[WLQFLyQGHÀRUD\IDXQD²LQFOX\HQGROD
PDULQDTXHVHYHDIHFWDGDSRUORVFDPELRVHQFDOLGDG\WHPSHUDWXUDGHODJXD²GHVSOD-
]DKiELWDWVSDUDHVSHFLHVDQLPDOHV\JHQHUDXQDSpUGLGDGHELRPDVDFRQFRQVHFXHQFLDV
JUDYHV\GLUHFWDVVREUHHOPHGLRDPELHQWH/DVFLXGDGHVVRQDVXYH]LVODVGHFDORU\D
TXHUHÀHMDQHQWUHXQ\XQPHQRVGHUDGLDFLyQVRODUDODDWPyVIHUDHQFRPSD-
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UDFLyQFRQ]RQDVUXUDOHVFRQGLIHUHQFLDVGHWHPSHUDWXUDHQWUHiUHDVXUEDQDV\UXUDOHV
GHHQWUH\ &\PD\RURFXUUHQFLDGHWRUPHQWDV\JUDQL]RHQVHFWRUHVGHQVDPHQWH
SREODGRV/DVPD\RUHV WHPSHUDWXUDV WDPELpQJHQHUDQXQ LQFUHPHQWR HQ HO FRQVXPR
HQHUJpWLFRHQFHQWURVXUEDQRV
0XQGLDOPHQWHXQRGHFDGDFXDWURUHVLGHQWHVXUEDQRVQRWLHQHDFFHVRDLQIUDHVWUXFWXUD
VDQLWDULDPHMRUDGDGHDFXHUGRFRQGDWRVGH1DFLRQHV8QLGDV(Q$PpULFD/DWLQDVHJ~Q
LQIRUPDFLyQSURYLVWDSRU&*/8&LXGDGHV\*RELHUQRV/RFDOHV8QLGRVDOPHQRVXQ
GHODSREODFLyQXUEDQDYLYHHQFRQGLFLRQHVLQIRUPDOHVHQDVHQWDPLHQWRVPDUJLQDOHV
/yJLFDPHQWHODFDOLGDGGHYLGDGHORVFLXGDGDQRVGHSHQGHQRVRORGHIDFWRUHVVRFLDOHV\
HFRQyPLFRVVLQRWDPELpQGHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHV\ItVLFRHVSDFLDOHVHQODVTXH
KDELWDQ(OUiSLGRFUHFLPLHQWRGHORVFHQWURVXUEDQRVTXHVHHVSHUDHQORVSUy[LPRVDxRV
SRGUtD WUDHU DSDUHMDGRV GHVDItRV VRFLDOHV \ DPELHQWDOHV TXH LQFOX\HQ FRQWDPLQDFLyQ
GHJUDGDFLyQGHHFRVLVWHPDVYDULDFLRQHVHQODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVXUEDQDVSREUH]D
inequidad social, entre otros.
/DDFHOHUDGDH[SDQVLyQXUEDQD\HQSDUWLFXODUHOFUHFLPLHQWRGHOVHFWRUGHODFRQVWUXF-
FLyQLPSDFWDQGLUHFWDPHQWHHQODFDOLGDGGHYLGDGHORVFLXGDGDQRV/DLQGXVWULDGHOD
FRQVWUXFFLyQUHSUHVHQWDDSUR[LPDGDPHQWHXQGHOFRQVXPRHQHUJpWLFRJOREDOXQ
GHOFRQVXPRGHDJXDVIUHVFDV\XQGHODJHQHUDFLyQGHUHVLGXRV
(OGLVHxRYHUGHDSRUWDLPSRUWDQWHVEHQH¿FLRV(QORTXHUHVSHFWDDORHFRQyPLFRVRQEH-
QH¿FLRVWDQJLEOHVODUHGXFFLyQGHFRVWRVRSHUDWLYRVXQDPD\RUSURGXFWLYLGDG\VDWLVIDFFLyQ
SRUSDUWHGHORVXVXDULRVXQPHMRUUHQGLPLHQWRHVSHFLDOPHQWHHQHVFXHODVXQDGLVPLQX-
FLyQPDUFDGDHQORVGtDVGHLQWHUQDFLyQGHSDFLHQWHVHQKRVSLWDOHV\XQDRSWLPL]DFLyQGHO
UHQGLPLHQWRHFRQyPLFRHQFXDQWRDOFLFORGHYLGDGHOHGL¿FLR'DWRVDSRUWDGRVSRUHO
86*%&8QLWHG6WDWHV*UHHQ%XLOGLQJ&RXQFLOLQGLFDQTXHGHDFXHUGRFRQXQDQiOLVLV
GHHGL¿FLRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOGH6HUYLFLRVGHORV(VWDGRV8QLGRVORVHGL¿FLRV
YHUGHVUHSUHVHQWDQXQGHDKRUURHQHOFRQVXPRHQHUJpWLFRXQGHDKRUURHQHO
FRQVXPRGHDJXDXQGHUHGXFFLyQHQODHPLVLyQGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR\
XQGHDKRUURHQFRVWRVGHPDQWHQLPLHQWR86*%&
5HVXOWDHQWRQFHVSULPRUGLDOEXVFDUGHQWURGHXQFRQWH[WRXUEDQRRSRUWXQLGDGHVGHSUR-
PRFLyQGHFRQVWUXFFLRQHVVRVWHQLEOHVTXHWHQGUtDQXQLPSDFWRSRVLWLYRQRVRORVREUHORV
XVXDULRVGHFDGDHGL¿FLR\VXHQWRUQRLQPHGLDWRVLQRHQVXFRQMXQWRVREUHHOHVSDFLR
XUEDQR\ODYLGDGHWRGRVORVFLXGDGDQRV
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2%-(7,926<0(72'2/2*Ë$
(VWHWUDEDMRSUHVHQWDFRPRREMHWLYRSULQFLSDOSURSRQHUDOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV
$LUHVXQSRVLEOH3ODQGH,QFHQWLYRVSDUD&RQVWUXFFLRQHV6RVWHQLEOHVTXHVHHQPDUFDUtD
GHQWURGHXQ3ODQ,QWHJUDOGH6RVWHQLELOLGDGTXHSRWHQFLHXQGHVDUUROORUHVSRQVDEOHGH
ODFLXGDGD WUDYpVGHSROtWLFDVS~EOLFDV\HPSUHQGLPLHQWRVSULYDGRV\FRQVLGHUH WDQWR
DFFLRQHVYROXQWDULDVFRPR²HQXQDVHJXQGDLQVWDQFLD²UHJODPHQWDFLRQHVR¿FLDOHVGH
DSOLFDFLyQREOLJDWRULD
$SDUWLUGHODLQYHVWLJDFLyQ\HODQiOLVLVGHQRUPDWLYDVSUHH[LVWHQWHVWDQWRHQHOSDtVFRPR
HQHOH[WUDQMHURKDFLHQGRHVSHFLDOpQIDVLVHQDTXHOODVRULHQWDGDVDODSURPRFLyQGHOD
VRVWHQLELOLGDGFRQVWUXFWLYDHQHOiPELWRGHGHVDUUROORVS~EOLFRV\SULYDGRVVHHYDO~DQ\
FODVL¿FDQSRVLEOHVLQFHQWLYRVEXVFDQGRSURSRQHUXQHVFHQDULRTXHFRQWHPSOH\IRUWDOH]FD
OR\DH[LVWHQWHDOPLVPRWLHPSRTXHIRUPXOHXQSODQGHGHVDUUROORLQWHJUDOHLQWHJUDGRU
SDUDOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV6HEXVFDGH¿QLUFDGDSURSXHVWDGHWHUPLQDQGR
VXPDUFRGHDSOLFDFLyQHQUHODFLyQFRQODVLWXDFLyQDFWXDOGHOD&LXGDG\FRQORVREMHWLYRV
HVWUDWpJLFRVGHFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORXUEDQRDPELHQWDO
6LELHQVHLGHQWL¿FDQLQFHQWLYRVGHGLVWLQWRWLSR\HQYHUJDGXUDVHEXVFDSURPRYHUSULQ-
FLSDOPHQWHDTXHOORVHVWUXFWXUDOHV\VRFLDOHVRGHIRUPDFLyQFRQHOREMHWLYRGHDPSOLDU
ODSUHVHQFLDGHSUR\HFWRVVRVWHQLEOHVVLQJHQHUDUFDUJDVHFRQyPLFDVR¿QDQFLHUDVSDUDOD
&LXGDGGH%XHQRV$LUHV(VWRVLQFHQWLYRVGHULYDQHQDFFLRQHVWDQJLEOHVGLUHFWDPHQWHOLJD-
GDVDODDFWLYLGDGGHODFRQVWUXFFLyQ\DVXYH]HQDFFLRQHVLQWDQJLEOHVUHODFLRQDGDVFRQ
FXHVWLRQHVFXOWXUDOHVGHXVRVGHFRVWXPEUHV(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHODVDFFLRQHVGH
FXOWXUDOL]DFLyQGHHGXFDFLyQ\GHDFFLyQVRFLDODQLYHOFLXGDGDQRUHVXOWDQIXQGDPHQWDOHV
HQHOSURFHVRGHFUHFLPLHQWR\GHDGRSFLyQGHODVGLVWLQWDVRSRUWXQLGDGHVGHDSOLFDFLyQ
(VSRUHOORTXHHOWUDEDMRVHFHQWUDHQODDSOLFDELOLGDGGHHVWRVWLSRVGHLQFHQWLYRVGHQWUR
GHOHQFXDGUHUHJXODWRULRGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV
/$&,8'$''(%8(126$,5(6
'HDFXHUGRFRQGDWRVSURYLVWRVSRUHO*&%$HOiUHDPHWURSROLWDQDGH%XHQRV$LUHV²
&LXGDGGH%XHQRV$LUHV\PXQLFLSLRVDOHGDxRV²FRQXQDVXSHU¿FLHGHDSUR[LPDGDPHQWH
NPWLHQHXQDSREODFLyQGHDOUHGHGRUGHWUHFHPLOORQHVGHSHUVRQDV\FRQFHQWUDHO
GHODSREODFLyQWRWDOGHOSDtV&XHQWDDGHPiVFRQXQHTXLSDPLHQWRHGLOLFLRDSUR-
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[LPDGRGHGRVFLHQWRV WUHLQWDPLOORQHV GHPHWURV FXDGUDGRV/D&LXGDG$XWyQRPDGH
%XHQRV$LUHVSURSLDPHQWHGLFKDFXHQWDFRQXQDVXSHU¿FLHGHNP\XQDSREODFLyQ
GHDFXHUGRFRQHO&HQVRGHKDELWDQWHVUHSDUWLGRVHQTXLQFHFRPXQDV
6HGLVWLQJXHHOVHFWRUHQHUJpWLFRFRPRDTXHOFRQPD\RULPSDFWRVREUHODVHPLVLRQHVGH
*DVHVGH(IHFWR,QYHUQDGHURFRQHOVHFWRUUHVLGHQFLDOFRPRUHVSRQVDEOHGHOGHODV
emisiones de la ciudad.
Densidad
(QODSHULIHULDGHODFLXGDGODGHQVLGDGHVEDMDHQUHODFLyQFRQHOFHQWUR\QRUWHHVSHFLDO-
PHQWHHQOD]RQDVXU/DVPHQRUHVGHQVLGDGHVVHUHJLVWUDQHQODFRPXQD²YLOOD/XJDQR
YLOOD5LDFKXHOR\YLOOD6ROGDWLFRQXQSURPHGLRGHSHUVRQDVSRUNP'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH(VWDGtVWLFD\&HQVRV0LQLVWHULRGH+DFLHQGD*&%$VREUHODEDVHGHGDWRV
GH,1'(&&13+\9²HVSHFLDOPHQWHHQYLOODV\DVHQWDPLHQWRVSUHFDULRV/DV
]RQDVQRUWH\RHVWHVRQODVGHPD\RUGHQVLGDG\SUiFWLFDPHQWHVHGXSOLFDHOSURPHGLRGH
GHQVLGDGGHODFLXGDGHQiUHDVFRPR5HFROHWDFRPXQDFRQXQDGHQVLGDGGH
KDELWDQWHVNP%DOYDQHUD\6DQ&ULVWyEDOFRPXQDFRQXQDGHQVLGDGGHKD-
ELWDQWHVNP\$OPDJURR&DEDOOLWRFRPXQDV\FRQGHQVLGDGHVGH\
KDELWDQWHVNPUHVSHFWLYDPHQWH
&RPRKHPRVYLVWRODGHQVLGDGSREODFLRQDOHVXQIDFWRUYLQFXODGRFRQODVHPLVLRQHVGH
&2(VWHIDFWRUQRGHVDSDUHFHHQHOFDVRGHOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHVTXHSUHVHQWDSRUXQ ODGRXQDJUDQH[WHQVLyQ\SRURWURXQDUHODWLYDPHQWHEDMDGHQVLGDG
KDELWDQWHVNPGHDFXHUGRFRQHO&HQVR1DFLRQDOGH3REODFLyQORTXH
ODFRQYLHUWHHQXQDGHODVFLXGDGHVFRQORVPD\RUHVtQGLFHVGHFRQVXPRGHHQHUJtDSHU
FiSLWDGH$PpULFD/DWLQD/DH[SDQVLyQGHODFLXGDGLPSOLFDXQDGHSHQGHQFLDHQHOXVR
GHOYHKtFXORDXWRPRWRUHQXQDJUDQSURSRUFLyQSDUDHOWUDQVSRUWHLQGLYLGXDO(QHOFDVR
GHOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHVHQMXQLRGHHOSDUTXHDXWRPRWRUDFWLYR
VHJ~QOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(VWDGtVWLFD\&HQVRHUDGHYHKtFXORVSDUDXQD
SREODFLyQHVWLPDGDGH,1'(&3UR\HFFLRQHVHODERUDGDVVREUHODEDVHGHUH-
VXOWDGRVGHO&HQVR1DFLRQDOGH3REODFLyQ+RJDUHV\9LYLHQGDVORTXHUHSUHVHQWD
casi un vehículo cada dos habitantes.
$OWXUD
6HLGHQWL¿FDQ]RQDVGHGHVDUUROORSRWHQFLDOVRQDTXHOODVTXHSUHVHQWDQODSRVLELOLGDGGH
GHVDUUROODUVHHQXQDDOWXUDPD\RUDODDFWXDOGHDFXHUGRFRQORSHUPLWLGRSRUHO&yGLJRGH
3ODQHDPLHQWRGHOD&LXGDG6HXELFDQIXQGDPHQWDOPHQWHHQDYHQLGDV\]RQDVFRPHUFLDOHV
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HQHORHVWH\VXUSULQFLSDOPHQWHVREUHODVDYHQLGDV&DVHURV\ÈOYDUH]-RQWH/DVPD\RUHV
DOWXUDVGHHGL¿FDFLyQVHHQFXHQWUDQHQOD]RQDFHQWUDO\VREUHORVHMHVQRUWH\DYHQLGD
5LYDGDYLDFRQXQSURPHGLRGHGLH]SLVRV/DVPHQRUHVDOWXUDVVHHQFXHQWUDQHQOD]RQD
VXUFRQDOWXUDVSURPHGLRGHDSUR[LPDGDPHQWHXQRRGRVSLVRV
&HQWUDOLGDGHV
0iVDOOiGHODFODUD]RQDFHQWUDOVHGHVWDFDXQDVHULHGHFHQWUDOLGDGHVHQODVSULQFLSDOHV
LQWHUVHFFLRQHVGHODFLXGDGSULQFLSDOPHQWHKDFLDHOQRUWH\HORHVWHFRQPHQRUFDQWLGDGH
LPSRUWDQFLDKDFLDHOVXU(VWHIDFWRUSRGUtDYLQFXODUVHWDPELpQFRQORVQLYHOHVGHGHVRFX-
SDFLyQGHORVFXDOHVORVPD\RUHVVHREVHUYDQHQOD]RQDVXUGRQGHDOFDQ]DXQGH
WDVDGHGHVRFXSDFLyQHQYLOOD5LDFKXHORYLOOD6ROGDWL\YLOOD/XJDQR\XQHQ1XHYD
3RPSH\D\%DUUDFDVVHJXLGDVSRUOD]RQDRHVWHFRQXQHQ/LQLHUV\0DWDGHURV
VHJ~QGDWRVSXEOLFDGRVHQHO$WODV,,GH,QGLFDGRUHVGH'HVDUUROOR8UEDQRGHOD&LXGDG
$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV
Constructibilidad GLIHUHQFLDHQWUHODVXSHU¿FLHFRQVWUXLEOHGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYD
XUEDQDYLJHQWH\ODVXSHU¿FLHHIHFWLYDPHQWHFRQVWUXLGD
/DViUHDVFRQYDORUHVySWLPRVVHXELFDQHQFRQFHQWUDFLRQHVSXQWXDOHVHQEDUULRVFRPR
%DOYDQHUDYLOOD'HO3DUTXH\HQ OD]RQDGHYLOOD8UTXL]D$VXYH]VHDGYLHUWHTXH
ODPD\RUSDUWHGH ODFLXGDG VHHQFXHQWUD VXEFRQVWUXLGD HVGHFLUTXHFXHQWDFRQXQ
SRWHQFLDOFRQVWUXFWLYRQRXWLOL]DGRHVSHFLDOPHQWHHQORVEDUULRVGHOVXU/DV]RQDVGHO
FHQWURGHODFLXGDG\SDUWLFXODUPHQWHHOHMHQRUWHSUHVHQWDQVDWXUDFLyQHGLOLFLD²XQD
GLIHUHQFLDSUiFWLFDPHQWHQXODHQWUHODVXSHU¿FLHFRQVWUXLGD\ODVXSHU¿FLHFRQVWUXLEOH²
PLHQWUDVTXHOD]RQDRHVWH0DWDGHURV)ORUHVWD3DWHUQDO\VXU1XHYD3RPSH\D%DUUD-
FDVSUHVHQWDQPD\RUSRWHQFLDOHGLOLFLR6HGHVWDFDQGRVJUDQGHVVHFWRUHVGHSRWHQFLDO
FRQVWUXLEOHDOVXURHVWHGHVGH/LQLHUVDYLOOD5LDFKXHOR\DOVXUHVWHGHVGHYLOOD6ROGDWL
KDVWD/D%RFD
&UHFLPLHQWRGHODFRQVWUXFFLyQ
6HREVHUYDXQFUHFLPLHQWRVRVWHQLGRGHODDFWLYLGDGGHODFRQVWUXFFLyQGHVGHHODxR
&RQVLGHUDQGRORVSHUPLVRVVROLFLWDGRVHQQRYLHPEUHGHVHLGHQWL¿FDXQD
GLIHUHQFLDPDUFDGDHQWUHODV]RQDVGHOFHQWURRHVWH\HOVXUFRQJUDQFDQWLGDGGHOR-
FDOLGDGHVVLQVROLFLWXGHVGHSHUPLVRV0iVGHXQFRUUHVSRQGHDFRQVWUXFFLRQHV
PXOWLIDPLOLDUHVGHYLYLHQGDV6LQHPEDUJRHVLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUTXHGHDFXHUGR
FRQGDWRVGHGHOWRWDOGHODHGL¿FDFLyQHQOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVXQ
 FRUUHVSRQGH D YLYLHQGD QRpermisada TXH LQFOX\H DXWRFRQVWUXFFLyQ \ XQ 
Nicole Michel
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FRUUHVSRQGHD UHIDFFLRQHV\PDQWHQLPLHQWR COREMBERG6H UHVDOWDHQWRQFHV
ODLPSRUWDQFLDGHDEDUFDUGHQWURGHOSODQGHLQFHQWLYRVDWRGDVODVDFWLYLGDGHVGHOD
FRQVWUXFFLyQLQFOXLGDVDTXHOODVQRQHFHVDULDPHQWHWUDPLWDGDVDWUDYpVGHO*RELHUQR
GHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV
5HVXOWDLQWHUHVDQWHDGHPiVDQDOL]DUODSRVLFLyQGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVFRQUHVSHFWR
DtQGLFHVGHVRVWHQLELOLGDGHQUHODFLyQFRQRWUDVJUDQGHVFLXGDGHVGHOPXQGR8QHVWXGLR
de ARCADISQRVSHUPLWHDQDOL]DUODVLWXDFLyQGH%XHQRV$LUHVXELFDQGRDODFLXGDG
HQHOSXHVWRHQWpUPLQRVJHQHUDOHVHQFRPSDUDFLyQFRQFLQFXHQWDFLXGDGHVGHOPXQGR
&RQUHVSHFWRDOIDFWRUVRFLDO²PLGHHOUHQGLPLHQWRVRFLDOLQFOX\HQGRODFDOLGDGGHYLGD
WUDQVSRUWH VDOXGHGXFDFLyQHTXLGDGEDODQFH WUDEDMRYLGDHVSDFLRVYHUGHVHQFLXGD-
GHV²%XHQRV$LUHVWRPDHOSXHVWR\EDMDDOHQODHYDOXDFLyQGHOIDFWRUHFRQyPLFR
²PLGHHODPELHQWHHPSUHVDULR\HOUHQGLPLHQWRHFRQyPLFRLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWH
IDFLOLGDGSDUDUHDOL]DUQHJRFLRVODLPSRUWDQFLDGHODFLXGDGHQUHGHVHFRQyPLFDVJOREDOHV
FRVWRVGHYLGD\GHSURSLHGDGHV3%,SRUFiSLWDH¿FLHQFLDHQHUJpWLFD²3HURUHVXOWDLQWH-
UHVDQWHTXHHQFXDQWRDOIDFWRUDPELHQWDO²PLGHLQGLFDGRUHVFRPRHPLVLRQHVHQHUJpWLFDV
\SROXFLyQFRQVXPRHQHUJpWLFR\SURSRUFLyQGHHQHUJtDUHQRYDEOHHPLVLRQHVGH*(,
ULHVJRGHFDWiVWURIHVQDWXUDOHVDJXDSRWDEOHSROXFLyQGHODLUH²%XHQRV$LUHVVHVLW~D
HQHOSXHVWRSRUHQFLPDGHFLXGDGHVFRPR&KLFDJRR6DQ)UDQFLVFRFRQDFFLRQHVGH
VRVWHQLELOLGDG\DLQFRUSRUDGDVDVXGHVDUUROOR
$VLPLVPR%XHQRV$LUHVSUHVHQWDXQDSUHVLyQGHH[SDQVLyQPHGLDWDQWRDFRUWRFRPRD
ODUJRSOD]RORTXHODSHU¿ODFRPRXQFHQWURXUEDQRLGHDOSDUDLQFRUSRUDUHVWUDWHJLDVTXH
SURPXHYDQODVRVWHQLELOLGDG\PHMRUHQODFDOLGDGGHYLGDVLQXQDSUHVLyQGHVPHGLGDVREUH
VXVVHUYLFLRVHLQIUDHVWUXFWXUDORTXHSHUPLWLUtDGHVDUUROODUDFFLRQHVFRQFUHWDVDPHGLDQR
ODUJRSOD]RTXHPLGDQUHVXOWDGRV\SHUPLWDQDMXVWHVHQUHODFLyQFRQHOORV
(QFXDQWRDOIXWXURFUHFLPLHQWRGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV²\HQOtQHDFRQORGHWD-
OODGRHQHO3ODQ8UEDQR$PELHQWDO²VHEXVFDGHVDUUROODULQVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ\GH
SODQL¿FDFLyQTXHQRVRORSHUPLWDQVLQRTXHSURPXHYDQHORUGHQDPLHQWRGHODFLXGDGFRQ
HOREMHWLYRGHHTXLOLEUDUHOGHVDUUROORUHD¿UPDQGRHO&RUUHGRU6XUORJUDQGRYLQFXODFLR-
QHV WUDQVYHUVDOHV UHIRU]DQGRFHQWURVEDUULDOHVFRQ ODUDGLFDFLyQGHQXHYDVDFWLYLGDGHV
SURGXFWLYDV\QXHYRVVHFWRUHVUHVLGHQFLDOHVUHFXSHUDQGRODViUHDVLQGXVWULDOHVREVROHWDV
GHJUDGDGDVRGHVRFXSDGDVVREUHODEDVHGHODLQFRUSRUDFLyQGHQXHYDVDFWLYLGDGHV\VH
UHYLWDOLFHDVtOD]RQDRHVWH
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Figura 1. Propuesta Plan 
Urbano Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires
Fuente: Plan Urbano Am-
biental Documento Final. 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Secretaría 
de Planeamiento Urbano. 
Consejo del Plan Urbano 
Ambiental, 2000.
'HDFXHUGRFRQHO3ODQ8UEDQR$PELHQWDOHOPRGHORGHH¿FLHQFLDSDUD%XHQRV$LUHV
SURSRQH
 PD\RUFRPSOHMLGDG\PL[WXUD
 SUR[LPLGDG\DKRUURGHUHFXUVRV
 DSURYHFKDPLHQWRH¿FLHQWHGHORVUHFXUVRV
 FRPSHWLWLYLGDGH[SORWDFLyQ\VRVWHQLELOLGDGGHODFLXGDGFRPSDFWD\GLYHUVD
Nicole Michel
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&RQVLGHUDQGR HQWRQFHV OR \D REVHUYDGR VH SURSRQH LQFHQWLYDU ODV
]RQDV VXU SULQFLSDOPHQWH \ RHVWH (VWR UHVSRQGH DO DQiOLVLV GH
ORV LQGLFDGRUHVGH OD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVHQ UHODFLyQFRQ
ORV REMHWLYRV GHO 3ODQ8UEDQR$PELHQWDO GH OD&LXGDG HQ
VX E~VTXHGD GH UHYLWDOL]DU ODV ]RQDVPiV GHJUDGDGDV \
VXEXWLOL]DGDVDTXHOODVTXHSUHVHQWDQJUDQGHVRSRUWX-
QLGDGHVGHFUHFLPLHQWRVRFLDO\HFRQyPLFRDWUDYpV
GHODFUHDFLyQGHQXHYDVFHQWUDOLGDGHVFRQPD\RU
DFWLYLGDGFRPSOHMLGDG\GLYHUVLGDGFODYHVGH
un desarrollo sostenible.
(Q UHODFLyQ FRQ ORV REMHWLYRV GHO 3ODQ
8UEDQR$PELHQWDO VH SURSRQH WUDEDMDU
LQLFLDOPHQWHVREUHODV]RQDVVXU\RHVWH
HQOtQHDFRQVXE~VTXHGDGHD¿UPDFLyQ
WHUULWRULDO\GHGHVDUUROORGH]RQDVGH-
JUDGDGDVFRQPD\RUSUHVHQFLDGHORWHV
YDFDQWHV\FRQPHQRUGHQVLGDG\DOWXUD
TXHODVEXVFDGDVSDUDXQDFLXGDGVRVWH-
nible, considerando que un crecimiento 
FRQWURODGR \ SODQL¿FDGR FRQ SUR\HFWRV
FRQ DFWLWXGHV UHVSRQVDEOHV IUHQWH DO DKR-
UUR HQHUJpWLFR \ GH DJXD GHEHUtD SRGHU
OOHYDUVHDGHODQWHVLQJHQHUDUPD\RUHVSUH-
VLRQHVTXHODVSODQHDGDVSDUDODVUHGHVGH
infraestructura de la ciudad. Los sectores 
GHWUDEDMRVHXELFDQDGHPiVHQ]RQDVFODYH
SDUD ORJUDU XQD YLQFXODFLyQ WUDQVYHUVDO
norte-sur, a través de nuevas centralidades 
DVRFLDGDVFRQ ORVHMHVGHGHVDUUROOR\GH
FRQHFWLYLGDGHVSHFLDOPHQWHVREUHHOFRUUH-
GRURHVWH\VREUHHOHMH5LDFKXHORFigura 2. Mapa de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires. Sector de incentivos
Fuente: elaboración propia
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&$5$&7(5Ë67,&$60Ë1,0$6'(6267(1,%,/,'$'
3DUDLGHQWL¿FDUORVUHTXLVLWRVPtQLPRVGHVRVWHQLELOLGDGSRWHQFLDOPHQWHH[LJLEOHVDIXWXURV
SUR\HFWRVGHDUTXLWHFWXUDTXHEXVTXHQDFFHGHUDDOJXQRVGHORVLQFHQWLYRVTXHVHGHVFULEHQ
PiVDGHODQWHVHWRPDFRPRSXQWRGHSDUWLGDHO0RGHORGH&LXGDG&RPSDFWDVHJ~QOR
GHVFULSWRHQHO0RGHOR7HUULWRULDO%XHQRV$LUHVSiJLQD
“Ciclo urbano sustentable del agua
(…)
El ciclo urbano sustentable a proponer se orienta a disminuir la presión sobre el ecosis-
WHPDUtRUHDOL]DQGRXQDXWLOL]DFLyQH¿FLHQWHGHOUHFXUVRDJXD\GLVPLQX\HQGRODFDUJD
contaminante vertida en la cuenca a través de dos acciones:
 (OXVRH¿FLHQWHGHODJXDTXHLPSOLFD
 /DXWLOL]DFLyQGHDJXDSRWDEOHOLPLWDGDDORVXVRVTXHDVtORUHTXLHUHQSUHSDUDFLyQ
GHDOLPHQWRVHKLJLHQHSHUVRQDO
 8WLOL]DFLyQGHDJXDGHSXUDGDQRSRWDEOHHQXVRVYLQFXODGRVDODKLJLHQHHGLOLFLD
KLJLHQHXUEDQD\HOULHJRGHiUHDVYHUGHVSURYHQLHQWHGH
 OD UHXWLOL]DFLyQGH DJXDV JULVHV SRVWGHSXUDFLyQ SULQFLSDOPHQWH D WUDYpV GH
VLVWHPDVQDWXUDOHVSDUDXVRVVDQLWDULR
 HODSURYHFKDPLHQWRGHODJXDGHOOXYLDDWUDYpVGHVLVWHPDVGHGUHQDMHXUEDQR
VXVWHQWDEOHV
- acuíferos.
 5HGXFFLyQGHOLPSDFWRFRQWDPLQDQWHSURGXFLGRSRUHOYHUWLGRGHDJHQWHVItVLFRVTXt-
PLFRV\ELROyJLFRVHQHOPHGLRDFXiWLFRDWUDYpVGH
 /DGHSXUDFLyQGHDJXDVFORDFDOHV\ODVHSDUDFLyQGHEDUURVSDUDXVRVHQHUJpWLFRV
o como nutrientes de suelos.
 7UDWDPLHQWRGHDJXDVFORDFDOHVSDUDXWLOL]DFLyQHQULHJRRSUHYHUWLGRHQHO5tR
GHOD3ODWD/DFDQWLGDGGHVXVWDQFLDVDPELHQWDOPHQWHSHOLJURVDVSUHVHQWHVHQHO
DJXDSXHGHUHGXFLUVHDO
Ciclo urbano sustentable de los materiales
(…)
 8QDIXHUWHLPSOLFDFLyQORFDOGHVGHODSODQL¿FDFLyQ\HOSUR\HFWRXUEDQRHQWHPDV
FRPRODFDWHJRUL]DFLyQGHORVPDWHULDOHVVHJ~QVXFRQGLFLyQGHVXVWHQWDELOLGDG
FDSDFLGDGGHUHXWLOL]DFLyQ\UHFLFODMH
Nicole Michel
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 &RQGLFLRQDUHOWLSRGHPDWHULDOHVDXVDUPLQLPL]DQGRVXXVR\VXWR[LFLGDG
 (VWDEOHFHUSRUFHQWDMHVFUHFLHQWHVGHPDWHULDOHVUHFLFODGRV\GHUHXWLOL]DFLyQHQ
REUDVJHQHUDOHVFRPRWDPELpQHQHOHVSDFLRS~EOLFRHQIRUPDGHPRELOLDULRD
LQFOXLUHQORVQXHYRVSUR\HFWRVXUEDQRV\ODViUHDVDUHKDELOLWDU
Ciclo urbano sustentable de los residuos
(…)
 /DUHFXSHUDFLyQ\UHLQVHUFLyQHQHOFLFORSURGXFWLYRGHLQVXPRVDSDUWLUGHUHVL-
GXRVSOiVWLFRVGHYLGULRGHSDSHOHWF
 ,QFRUSRUDUSXQWRVYHUGHVHQODUHGXUEDQDSDUDVHSDUDFLyQ\UHFXSHUDFLyQ
 3URGXFLUQXWULHQWHVDSDUWLUGHFRPSRVWRGHEDUURVSURYHQLHQWHVGHODELRGLJHVWLyQ
GHOtTXLGRVFORDFDOHVSDUDUHXWLOL]DUFRPRQXWULHQWHHQODViUHDVYHUGHV
 *HQHUDUHQHUJtDJDVRHOHFWULFLGDGDSDUWLUGHODJDVL¿FDFLyQGHOUHVLGXRRUJiQL-
FRSDUDVXGLVWULEXFLyQSRUUHGRELHQODSURGXFFLyQ\SURYLVLyQGHDJXDFDOLHQWH
\IUtDSDUDDFRQGLFLRQDPLHQWRGLVWULWDORHVFDODGHODVXQLGDGHVGHVXVWHQWDELOLGDG
básica.
Ciclo urbano sustentable de la energía
(…)
 /DUHGXFFLyQHQODGHPDQGDGHHQHUJtDHGLOLFLDDWUDYpVGHHGL¿FLRVHQHUJpWLFD-
PHQWHH¿FLHQWHV\FRQDFRQGLFLRQDPLHQWRSDVLYR
 $SURYHFKDPLHQWRGH ODHQHUJtD VRODUDHVFDOD UHVLGHQFLDOREDUULDO VLHQGR ORV
PLVPRVHGL¿FLRVORVJHQHUDGRUHVGHHQHUJtD
 5HXWLOL]DFLyQGHOFDORUDSDUWLUGHORVUHVLGXRVRGHORVFRQWHQLGRVRUJiQLFRVGH
los vertidos cloacales.
 2WUDVIRUPDVGHHQHUJtDSURGXFLGDVHQIRUPDGHVFHQWUDOL]DGDGHQWURGHOD&LXGDG
SDUDSURYLVLyQGHFRPEXVWLEOHVDYHKtFXORVRSURFHVRVLQGXVWULDOHV´
$SDUWLUGHHVWRVREMHWLYRVVHSODQWHDQORVVLJXLHQWHVFULWHULRVPtQLPRVGHVRVWHQLELOLGDG
DGHPiVGHDTXHOORVUHTXLVLWRVTXHVHHVWDEOHFHQSXQWXDOPHQWHSDUDFDGDLQFHQWLYRSUR-
SXHVWR(QHOFDVRGHORVincentivos estructurales, VHUHFRPLHQGDH[LJLUHOFXPSOLPLHQWRGH
WRGRVORVUHTXLVLWRVPtQLPRVOLVWDGRVDFRQWLQXDFLyQ(QHOFDVRGHORVincentivos sociales 
o de formaciónVHVXJLHUHUHTXHULUODLQFRUSRUDFLyQGHDOPHQRVXQDGHODVHVWUDWHJLDV
OLVWDGDVHQFDGDFDWHJRUtD
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(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD
&XPSOHFRQHO1LYHO$GHWUDQVPLWDQFLDWpUPLFD.SDUDFHUUDPLHQWRVRSDFRVHVWDEOHFLGRV
SRUOD1RUPD,5$0±$FRQGLFLRQDPLHQWRWpUPLFRGHHGL¿FLRV&RQGLFLRQHV
GHKDELWDELOLGDGHQHGL¿FLRV3DUDPXURV\WHFKRV
&XPSOHFRQORVYDORUHVPi[LPRVDGPLVLEOHVGHWUDQVPLWDQFLDWpUPLFD.SDUDVXSHU¿FLHV
WUDQVSDUHQWHVRWUDQVO~FLGDVGH:P.RPHQRUHV
,QFRUSRUDVLVWHPDVGHLOXPLQDFLyQLQWHULRUH¿FLHQWHVGHWDOPRGRGHUHGXFLUORVFRQVXPRV
HQDOPHQRVXQFRQUHVSHFWRDODQRUPD$6+5$(SXQWR0pWRGRGH
ÈUHDGH(GL¿FLRRGH(VSDFLRSRU(VSDFLRVHJ~QFRUUHVSRQGD
$VLJQDXQUHVSRQVDEOHGHODJHVWLyQ\RSHUDFLyQGHORVVLVWHPDVHQHUJpWLFRVGHOHGL¿FLR
,QFRUSRUDDOPHQRVWUHVHVWUDWHJLDVDGLFLRQDOHVHQWUHODVOLVWDGDVHQHO$QH[R,GHOPro-
grama de Subsidios para Construcciones Bioclimáticas en el Distrito Tecnológico, en la 
VHFFLyQ³(¿FLHQFLDHQHUJpWLFD´
0DWHULDOHV\UHFXUVRV
,QFRUSRUDXQDVDODRVXSHU¿FLHGHGLFDGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDODFODVL¿FDFLyQ\VHSDUDFLyQ
GHUHVLGXRVVHSDUDQGRORVQRUHFLFODEOHVGHORVUHFLFODEOHVGLIHUHQFLDGRVHQSDSHOFDUWyQ
PHWDOSOiVWLFRYLGULR
5HXWLOL]DDOPHQRVXQGHODHVWUXFWXUDUHVLVWHQWHH[LVWHQWHHQHOFDVRGHXQDUHPR-
GHODFLyQRDPSOLDFLyQ
,QFRUSRUDDOPHQRVGRVHVWUDWHJLDVDGLFLRQDOHVHQWUHODVOLVWDGDVHQHO$QH[R,GHOPrograma 
de Subsidios para Construcciones Bioclimáticas en el Distrito Tecnológico, HQODVHFFLyQ
³0DWHULDOHV\5HFXUVRV´
(¿FLHQFLDHQHOXVRGHDJXD
&XPSOHFRQOD/H\GH6LVWHPDVGH5HFROHFFLyQGH$JXDVGH/OXYLD±$JXDV5HFX-
SHUDGDVVLQLPSRUWDUODVXSHU¿FLHGHSUR\HFWR
,QFRUSRUDDUWHIDFWRV\JULIHUtDVH¿FLHQWHVSDUDDOFDQ]DUXQDUHGXFFLyQGHDOPHQRV
HQHOXVRGHDJXDSRWDEOHSDUDDUWHIDFWRV\JULIHUtDVSe desarrollará un método de cálculo 
apropiado.
6HVXJLHUHDGHPiVLQFRUSRUDUGRVUHTXLVLWRVDGLFLRQDOHV
3URKtEHIXPDUWDQWRHQHOLQWHULRUGHOHGL¿FLR²HQFXPSOLPLHQWRFRQOD/H\²FR-
PRHQHOH[WHULRUGHOHGL¿FLRDPHQRVGHFLQFRPHWURVGHFXDOTXLHUSRVLEOHLQJUHVRGHDLUH
,QFRUSRUDDOPHQRVWUHVHVWUDWHJLDVDGLFLRQDOHVHQWUHODVOLVWDGDVHQHO$QH[R,GHOProgra-
ma de Subsidios para Construcciones Bioclimáticas en el Distrito Tecnológico.
Nicole Michel
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0$7(5,$/,=$&,Ï1'(/&$0%,235238(67$6'(,1&(17,926
'HODQiOLVLVGHORVLQGLFDGRUHVGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV\GHORVDQWHFHGHQWHVGHGH-
VDUUROORQRUPDWLYRDQLYHOORFDOUHJLRQDOHLQWHUQDFLRQDOHVWXGLDGRVVHGLVWLQJXHQGLVWLQWRV
WLSRVGHLQFHQWLYRVGHSRVLEOHDSOLFDFLyQHQOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV
 ,QFHQWLYRV¿QDQFLHURVLQFOXLGRVDWtWXORLQIRUPDWLYRDUDt]GHODLQYHVWLJDFLyQUHDOL]DGD
1.1. Créditos impositivosUHGXFFLyQHQLPSXHVWRVRGHUHFKRVPXQLFLSDOHV1RUH-
TXLHUHQLQYHUVLyQ¿QDQFLHUDSRUSDUWHGHOJRELHUQRGHODFLXGDGSHURVtJHQHUDQ
XQDUHGXFFLyQHQVXVLQJUHVRV
1.2. Reducción o eliminación de derechos UHGXFFLyQ HQ GHUHFKRV TXH SDJDU DO
*RELHUQRGHOD&LXGDGSRUHMHPSOR'HUHFKRVGH&RQVWUXFFLyQR'HUHFKRVGH
'HPROLFLyQ1RUHTXLHUHQLQYHUVLyQ¿QDQFLHUDSRUSDUWHGHOJRELHUQRGHODFLXGDG
SHURVtJHQHUDQXQDUHGXFFLyQHQVXVLQJUHVRV
1.3. SubsidiosUHTXLHUHQXQDLQYHUVLyQGHOJRELHUQRGHODFLXGDG
1.4. PréstamosSHUPLWHQDGHVDUUROODGRUHVDIURQWDUFRVWRVLQLFLDOHVUHODFLRQDGRVFRQ
OD LQFRUSRUDFLyQGH HVWUDWHJLDV VRVWHQLEOHV/RV SUpVWDPRV VH UHSDJDUtDQ XQD
YH]¿QDOL]DGDODREUDGHQWURGHXQFLHUWRSOD]RRFRQODYHQWDDOTXLOHUGHORV
GHSDUWDPHQWRVXR¿FLQDV/DFUHDFLyQGHXQ)RQGRSDUD3UpVWDPRVLPSOLFDUtDXQD
LQYHUVLyQLQLFLDOSHURVHLUtDUHJHQHUDQGRFRQFDGDSDJRSRUORTXHODLQYHUVLyQ
VHUHDOL]DUtDXQDVRODYH]
1.5. Reventa de energía renovable generada in situSRVLELOLGDGGHJHQHUDUHQHUJtD
HOpFWULFDDSDUWLUGHUHFXUVRVUHQRYDEOHV²HQHUJtDIRWRYROWDLFDRHyOLFD²\GH
LQFRUSRUDUODDODUHGHOpFWULFDJUDFLDVDODREOLJDFLyQGHODFRPSDxtDVHOpFWULFDV
GHFRPSUDUODHQHUJtDSURGXFLGDSRUDTXHOORVUHJLVWUDGRVFRPRSURGXFWRUHVGH
UHQRYDEOHV3HUPLWHDEDUDWDUFRVWRVGHWUDQVSRUWHPLQLPL]DUSpUGLGDV\EHQH¿FLDU
DORVSHTXHxRVSURGXFWRUHVDWUDYpVGHXQEHQH¿FLRHFRQyPLFRDGLFLRQDODDTXHO
GHULYDGRSRUXQDSRVLEOHDXWRQRPtDHQHUJpWLFDGHLJXDOPDQHUDVLGHPDQGDXQD
SUREDEOHDGHFXDFLyQGHODUHGH[LVWHQWHGHVXPLQLVWURHOpFWULFR
2. Incentivos estructurales
2.1. Bonos de densidad (FOT)QRUHTXLHUHQLQYHUVLyQ¿QDQFLHUDSRUSDUWHGHO*RELHUQR
GHOD&LXGDG3XHGHQJHQHUDUPD\RUHVLQJUHVRVUHODFLRQDGRVFRQODFRQVWUXFFLyQGH
XQDPD\RUFDQWLGDGGHPHWURVFXDGUDGRVLQFUHPHQWRHQORV'HUHFKRVGH&RQVWUXF-
FLyQ'HEHQHYDOXDUVHHQUHODFLyQFRQFDGD]RQL¿FDFLyQ\HOLPSDFWRTXHPD\RU
)27SRGUtDQWHQHUHQFDGDFDVRFRQUHVSHFWRDODPRUIRORJtDXUEDQDGHODFLXGDG
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2.2. Bonos de alturaQRUHTXLHUHQLQYHUVLyQ¿QDQFLHUDSRUSDUWHGHO*RELHUQRGHOD
&LXGDG3XHGHQJHQHUDUPD\RUHVLQJUHVRVUHODFLRQDGRVFRQODFRQVWUXFFLyQGHXQD
PD\RUFDQWLGDGGHPHWURVFXDGUDGRVLQFUHPHQWRHQORV'HUHFKRVGH&RQVWUXFFLyQ
'HEHQHYDOXDUVHHQUHODFLyQFRQFDGD]RQL¿FDFLyQ\HOLPSDFWRTXHPD\RUDOWXUD
SRGUtDWHQHUHQFDGDFDVRFRQUHVSHFWRDODPRUIRORJtDXUEDQDGHODFLXGDG
2.3. Bonos de FOSQRUHTXLHUHQLQYHUVLyQ¿QDQFLHUDSRUSDUWHGHOJRELHUQRGHOD
FLXGDG3DUDQRJHQHUDUXQDSRVLEOHVREUHFDUJDVREUHODUHGSOXYLDOGHODFLXGDG
GHEHQHYDOXDUVHODVHVWUDWHJLDVGHPLWLJDFLyQUHTXHULGDVHQUHODFLyQFRQXQDPD-
\RURFXSDFLyQGHOWHUUHQRTXHGLVPLQX\DODVXSHU¿FLHDEVRUEHQWHSRUHMHPSOR
FXELHUWDVYHJHWDGDVWDQTXHVGHDFXPXODFLyQGHDJXDGHOOXYLDSDUDUHXWLOL]DFLyQ
etc.
2.4. Procesos expeditivos de revisión/aprobación municipales VHEXVFDSHUPLWLU
ODUHGXFFLyQGHORVWLHPSRVGHGXUDFLyQGHORVSURFHVRVGHUHYLVLyQ\DSUREDFLyQ
PXQLFLSDOHV6LJQL¿FDXQDKRUURHFRQyPLFRLPSRUWDQWHSDUDHOGHVDUUROODGRUVLQXQ
FRVWRDVRFLDGRSDUDHOJRELHUQRGHODFLXGDGYLVWRTXHVRORUHTXLHUHHOGHVDUUROORGH
XQVLVWHPDGHSULRULGDGHVHQODHYDOXDFLyQ\UHYLVLyQGHVROLFLWXGHVGHDSUREDFLyQ
3. Incentivos sociales o de formación
3.1. Asistencia técnica / capacitaciónRIHUWDGHDVLVWHQFLDWpFQLFDUHODFLRQDGDFRQ
OD FRQVWUXFFLyQ VRVWHQLEOH ± VLVWHPDV\ WHFQRORJtDV GLVSRQLEOHV GHVDUUROOR GH
GRFXPHQWDFLRQHV \ FiOFXORV OLVWDGR GHPDWHULDOHV SURGXFWRV SURIHVLRQDOHV
FXUVRVDELHUWRVHWF6HWUDWDGHXQDELEOLRWHFDWpFQLFDGLVSRQLEOHGHIRUPDItVLFD
RHQOtQHD1RUHTXLHUHLQYHUVLyQ¿QDQFLHUDSHURVtLQYHUVLyQHQSURIHVLRQDOHVR
WpFQLFRVFRQFRQRFLPLHQWRGHOWHPDFXUVRVFRQWUDWDFLyQGHSURIHVLRQDOHVHWF(O
PLVPRHTXLSRSRGUtDOOHYDUDGHODQWHORVSUR\HFWRVS~EOLFRVVRVWHQLEOHVHQFDUDGRV
SRUHO*RELHUQRGHOD&LXGDG
3.2. Asistencia de marketingDVLVWHQFLDSXEOLFLWDULDVHxDOpWLFDLQFRUSRUDFLyQDSiJLQD
:HEGHODFLXGDGSUHQVDSDUDSUR\HFWRVVRVWHQLEOHV3XHGHHQPDUFDUVHGHQWURGHO
GHVDUUROORSXEOLFLWDULRGHODFLXGDGVLQFRVWRVDGLFLRQDOHV
3.3. Programa de concursos / premios ODSDUWLFLSDFLyQHQHVWHWLSRGHLQFHQWLYRV
SRGUtDHQFDUDUVHDWUDYpVGHXQSURJUDPDGHFRQFXUVRVDELHUWRVDODFRPXQLGDGHQ
JHQHUDORULHQWDGRVDGLIXQGLUSUiFWLFDVVRVWHQLEOHVHQGLVWLQWDVWLSRORJtDVHGLOLFLDV
SRUHMHPSORORFDOFRPHUFLDOIDFKDGDDPSOLDFLyQGHYLYLHQGDHWF(VWHWLSRGH
FRQFXUVRVDEUHODGLVFXVLyQVREUHVRVWHQLELOLGDGDDTXHOORVSUR\HFWRVGHSHTXHxD
HQYHUJDGXUDRQRHQFDUDGRVSRUXQSURIHVLRQDO\DPSOtDODGLIXVLyQDODVRFLHGDG
HQJHQHUDO
Nicole Michel
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(ODQiOLVLVUHDOL]DGRGHORVLQGLFDGRUHVGHGHVDUUROORGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVSHUPLWH
GLVWLQJXLUDTXHOORVVHFWRUHVGHODFLXGDGGRQGHVHSURSRQHSURPRYHUFDGDWLSRGHLQFHQWLYR
LGHQWL¿FDGRHQUHODFLyQFRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGD]RQD\ORVREMHWLYRVGHO0RGHOR
7HUULWRULDO%XHQRV$LUHV7DOOR\DFRPHQWDGRel análisis a continuación pun-
WXDOL]DORVLQFHQWLYRVHVWUXFWXUDOHV\VRFLDOHVRGHIRUPDFLyQ\QRSURIXQGL]DORVLQFHQWLYRV
¿QDQFLHURVSXHVWRTXHUHSUHVHQWDUtDQXQDFDUJDHFRQyPLFR¿QDQFLHUDDGLFLRQDOSDUDOD
Ciudad de Buenos Aires.
1. Incentivos estructurales
1.1. Bonos de densidad (FOT)
 6HSURSRQHRWRUJDUXQERQRGHGHQVLGDGHTXLYDOHQWHDXQ15 % adicional, res-
SHWDQGRUHVWULFFLRQHVGHDOWXUD\)26SDUDDTXHOORVSUR\HFWRVDUTXLWHFWyQLFRV
VRVWHQLEOHVXELFDGRVHQORVEDUULRVGHOVXUYLOOD6ROGDWLYLOOD5LDFKXHOR1XHYD
3RPSH\DYLOOD/XJDQR\0DWDGHURV/DHOHFFLyQGHORVEDUULRVSDUDLQWHUYHQLUVH
EDVDHQHODQiOLVLVGHORVLQGLFDGRUHVGHGHQVLGDGDOWXUD\FRQVWUXFWLELOLGDG
1.2. Bonos de altura
 6REUHODEDVHGHODVLWXDFLyQDFWXDOGHODVDOWXUDVGHODVHGL¿FDFLRQHVHQOD&LX-
GDGGH%XHQRV$LUHVVHSURSRQHRWRUJDUXQERQRGHDOWXUDHTXLYDOHQWHDun piso 
adicional —con una altura máxima de tres metros adicionales VREUHHO~OWLPR
SLVRSHUPLWLGRGHDFXHUGRFRQOD]RQL¿FDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHVLHPSUHTXHQR
VHVXSHUHQORVFLQFRSLVRVHQWRWDOVREUHHOQLYHOGHYHUHGD²DOWXUDTXHSHUPLWH
PDQWHQHUORVLQGLFDGRUHVDPELHQWDOHV\GHFRQIRUWXUEDQRHQUDQJRVGHVRVWHQLELOL-
GDGUHVSHWDQGRUHVWULFFLRQHVGH)27\)26SDUDDTXHOORVSUR\HFWRVresidenciales 
VRVWHQLEOHVXELFDGRVHQORVEDUULRVGHOVXUYLOOD6ROGDWLYLOOD5LDFKXHOR1XHYD
3RPSH\DYLOOD/XJDQR\0DWDGHURV
1.3. Bonos de FOS
 6HSURSRQHRWRUJDUXQERQRGH)26HTXLYDOHQWHDXQquince (15) % adi-
cional, UHVSHWDQGR UHVWULFFLRQHVGH DOWXUDV\)27SDUD DTXHOORVSUR\HFWRV
VRVWHQLEOHVXELFDGRVHQORVEDUULRVGHORHVWH\VXU/LQLHUV0DWDGHURVYLOOD
/XJDQRYLOOD5LDFKXHOR%DUUDFDV1XHYD3RPSH\DYLOOD6ROGDWL/DVXSHUIL-
FLHHTXLYDOHQWHDODGLFLRQDOGH)26GHEHUiLQFRUSRUDUVHDOSUR\HFWRHQ
IRUPDGHFXELHUWDYHJHWDGDFRQVLVWHPDGHUHFROHFFLyQGHDJXDGHOOXYLD(VWH
UHTXLVLWRSURYLHQHGHFRQVLGHUDUXQtQGLFHGHSHUPHDELOLGDGDFWXDOGH\
XQREMHWLYRIXWXURGHFRQXQtQGLFHGHVHDGRGHGDWRVTXHVXJLHUHQOD
QHFHVLGDGGHPD[LPL]DUODSUHVHQFLDGHWHFKRVYHUGHVLQFUHPHQWDQGRHOtQGLFH
GHSHUPHDELOLGDGDFWXDO
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1.4. Procesos expeditivos de revisión / aprobación municipales
 6HEXVFDSHUPLWLUODUHGXFFLyQGHORVWLHPSRVGHGXUDFLyQGHORVSURFHVRVGHUHYL-
VLyQ\DSUREDFLyQPXQLFLSDOHV6LJQL¿FDXQDKRUURHFRQyPLFRLPSRUWDQWHSDUDHO
GHVDUUROODGRUVLQXQFRVWRDVRFLDGRSDUDODFLXGDGYLVWRTXHVRORUHTXLHUHHOGH-
VDUUROORGHXQVLVWHPDGHSULRULGDGHVGHVROLFLWXGHVGHDSUREDFLyQ&RQVLGHUDQGR
ORVUHFLHQWHVDYDQFHV\DLPSOHPHQWDGRVHQORVSURFHVRVGHUHYLVLyQTXHDSXQWDQD
XQPD\RUXVRGHKHUUDPLHQWDV\SODWDIRUPDVWHFQROyJLFDVXQSURFHVRH[SHGLWLYR
SRGUtDQRUHSUHVHQWDUSDUDODFLXGDGODQHFHVLGDGGHFRQWUDWDUPD\RUSHUVRQDOSDUD
DJLOL]DUORVWUiPLWHVSXHVWRTXHHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\OD
FRPXQLFDFLyQGLVSRQLEOHVSRGUtDGHSRUVtUHRUJDQL]DU\VLVWHPDWL]DUSURFHVRV
SDUDXQDFUHFLHQWHH¿FLHQFLD\FHOHULGDG6HSURSRQHHQWRQFHVUHGXFLUDODPLWDG
ORVWLHPSRVGHDSUREDFLyQ²TXHVHGH¿QLUiQFRQFUHWDPHQWHHQFRQMXQWRFRQODV
HQWLGDGHVLQWHUYLQLHQWHV²DWUDYpVGHXQSURFHVRGHSULRULGDGSDUDSUR\HFWRVVRV-
WHQLEOHV6HSURSRQHSDUDWRGRVORVSUR\HFWRVTXHFDOL¿TXHQFRPRVRVWHQLEOHVHQ
&LXGDGGH%XHQRV$LUHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXXELFDFLyQSXQWXDO6HGHEHUi
GHVDUUROODUXQSURFHVRDOWHUQDWLYRGHUHFHSFLyQGHGRFXPHQWDFLyQFRPHQ]DQGR
SRUGRFXPHQWRVTXHGHVFULEDQODVFDUDFWHUtVWLFDVVRVWHQLEOHVGHOSUR\HFWR\TXH
GHEHUiQVHUDSUREDGRVHQXQODSVRGHTXLQFHGtDVKiELOHVSRUODDXWRULGDGFRP-
SHWHQWH8QDYH]DSUREDGRVHLQLFLDUtDHOSURFHVRGHDSUREDFLyQH[SHGLWLYR
 5HÀH[LyQFRPSOHPHQWDULDHOFDVRGHHGL¿FLRVYDFDQWHV
 6HGLVWLQJXHQHQODFLXGDG²\SDUWLFXODUPHQWHHQODV]RQDVGHOVXU\GHORHVWH
DXQTXHWDPELpQHQFLHUWRVVHFWRUHVGHOFHQWUR²HGL¿FLRVYDFDQWHVGHJUDGDGRVR
VXEXWLOL]DGRV²FRPRSRUHMHPSORJDOSRQHVGHVWLQDGRVDORJtVWLFD²TXHSXH-
GHQVHUDGTXLULGRV\UHQRYDGRVRUHFRQYHUWLGRVDOPLVPRXVRRULJLQDORDQXHYRV
XVRVDEDMRFRVWR6HSURSRQHTXHDTXHOORVSUR\HFWRVTXHXWLOLFHQHGL¿FLRVTXH
VHHQFRQWUDEDQYDFDQWHV\ORVUHDFRQGLFLRQHQSDUDVXXVRRDPSOtHQSDUDLQFRU-
SRUDUQXHYRVXVRVSXHGDQDFFHGHUDORVLQFHQWLYRVDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRV
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXXELFDFLyQHQOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVVLHPSUHTXH
LQFRUSRUHQORVUHTXLVLWRVPtQLPRVGHVRVWHQLELOLGDG
2. Incentivos sociales o de formación
 $QWHHOSRVLEOHGHVDUUROORGHHGL¿FLRVVRVWHQLEOHVHQWRGRVORVEDUULRVGHODFLXGDG
VHSURSRQHQLQFHQWLYRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFD\FDSDFLWDFLyQmarketingSUHPLRVSDUD
WRGRVDTXHOORVSUR\HFWRVTXHLQFRUSRUHQHVWUDWHJLDVVRVWHQLEOHVDOPHQRVXQDGHQWURGH
FDGDXQDGHODVFDWHJRUtDVLQGLFDGDVHQ©&DUDFWHUtVWLFDV0tQLPDVGH6RVWHQLELOLGDGª
(VWRVLQFHQWLYRVUHVXOWDQHVSHFLDOPHQWHLQWHUHVDQWHVFRQVLGHUDQGRTXHGHOWRWDOGHODV
Nicole Michel
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FRQVWUXFFLRQHVHQOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVXQFRUUHVSRQGHDHGL¿FDFLyQ
no permisadaTXHLQFOX\HDXWRFRQVWUXFFLyQ\XQFRUUHVSRQGHDUHIDFFLRQHV\
obras de mantenimiento, de acuerdo con el Simulador de impacto de la construcción 
en la economía argentina, de ARIEL COREMBERG(VWDVREUDV HVSHFLDOPHQWH ODVQR
permisadasQRSRGUtDQDFFHGHUDORVLQFHQWLYRVHVWUXFWXUDOHVSHURVtDORVVRFLDOHVR
GHIRUPDFLyQORTXHORVWRUQDHVSHFLDOPHQWHYDOLRVRVIUHQWHDOLQWHUpVGHLQVWDODUHO
FRQFHSWRGHFRQVWUXFFLyQVRVWHQLEOHDQLYHOFLXGDGDQR
2.1. Asistencia técnica / capacitación
 6HSURSRQHLQFRUSRUDUDODSiJLQD:HEGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVXQDJXtD
GHFRQVWUXFFLyQVRVWHQLEOHGHXVRUHVWULQJLGRFRQLQIRUPDFLyQGHWpFQLFDV\WHF-
QRORJtDVUHVROXFLRQHVFRQVWUXFWLYDVPDWHULDOHVGLVSRQLEOHVHQHOSDtVUHFXUVRV
SURIHVLRQDOHVHWF$VLPLVPRHQFRQMXQWRFRQHQWLGDGHV\DJUXSDFLRQHVSURIH-
VLRQDOHV\DFDGpPLFDVGHDUTXLWHFWXUDHLQJHQLHUtDGHODFLXGDGVHFRRUGLQDUiQ
FXUVRVGHLQIRUPDFLyQ\FDSDFLWDFLyQHQUHODFLyQFRQODWHPiWLFDDERUGDGD
2.2. Asistencia de marketing
 6HVHOHFFLRQDUiQDTXHOORVSUR\HFWRVSDUDSXEOLFLWDUDWUDYpVGHSiJLQDV:HEIR-
OOHWHUtDHWFVHJ~QFDWHJRUtDVFRPRODVVLJXLHQWHVHGL¿FLRUHVLGHQFLDOFRPHUFLDO
LQGXVWULDOYLYLHQGDXQLIDPLOLDUHGL¿FLRHGXFDWLYRORFDOFRPHUFLDO
2.3. Programa de concursos / premios
 6HJHQHUDUiQEDVHVSDUDORVFRQFXUVRVTXHLQGLTXHQHOWLSRGHLQIRUPDFLyQTXH
GHEHUiSUHVHQWDUVHSDUDSDUWLFLSDUGHFDGDLQVWDQFLDHQFDWHJRUtDVFRPRODVVL-
JXLHQWHVHGL¿FLRUHVLGHQFLDOFRPHUFLDOLQGXVWULDOYLYLHQGDXQLIDPLOLDUHGL¿FLR
HGXFDWLYRORFDOFRPHUFLDO$TXHOORVSUR\HFWRVFRQVWUXLGRVTXHUHVXOWHQJDQDGRUHV
UHFLELUiQXQDSODFDTXHSRGUiH[KLELUVHHQHOSUR\HFWR\VHUiQSDUWHGHSXEOLFD-
FLRQHVHQOtQHD\JUi¿FDVGHO*RELHUQRGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV
5()/(;,21(6),1$/(6
'HODE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQHQWRUQRDDQWHFHGHQWHVVHGHVSUHQGHODQHFHVLGDGGHTXH
SRUXQODGRHOVHFWRUS~EOLFRVHFRQYLHUWDHQXQUHIHUHQWHGHQXHYRVPRGRV\DFWLWXGHV
SDUDODJHQHUDFLyQGHFDPELRVHQODVWHQGHQFLDVFRQVWUXFWLYDV\SRURWURTXHODFXOWXUD
GHODVRVWHQLELOLGDGVRFLDOHFRQyPLFD\DPELHQWDOHQHVWHFDVRHQUHODFLyQFRQORDUTXL-
WHFWyQLFRRXUEDQRVHLQ¿OWUHHQWRGRVORVDVSHFWRVGHODYLGDGHODFLXGDGDWUDYpVGH
SURJUDPDVGHFDSDFLWDFLyQ\GHLQIRUPDFLyQGHQRUPDWLYDVSUHVFULSWLYDVTXHUHJXOHQODV
WpFQLFDV\WHFQRORJtDVFRQVWUXFWLYDVWHQLHQGRHQFXHQWDHOWLSR\ODHQYHUJDGXUDGHFDGD
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HPSUHQGLPLHQWRDYDQ]DQGRPiVDOOiGHORVSRVLEOHVLQFHQWLYRVGHDSOLFDFLyQRSFLRQDO
$QWHHVWDVFRQVLGHUDFLRQHVVHSURSRQHQORVVLJXLHQWHVHMHVGHWUDEDMR
5HJODPHQWDFLRQHV\QRUPDWLYDVHYDOXDFLyQGHODVPHMRUHVHVWUDWHJLDVGHFRQVWUXFFLyQ
VRVWHQLEOHVSDUDLQFRUSRUDUDUHJODPHQWDFLRQHV\QRUPDWLYDVTXHVLQDIHFWDUQHJDWLYDPHQWH
HOFUHFLPLHQWRGHODLQGXVWULDGHODFRQVWUXFFLyQUHVXOWHQHQHGL¿FDFLRQHVPiVDPELHQ-
WDOPHQWH UHVSRQVDEOHVVLQJHQHUDUFDUJDV²HFRQyPLFDV¿QDQFLHUDVXRWUDV²VREUHHO
*RELHUQRGHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV$VLPLVPRVHSURSRQHHODQiOLVLVGHODVOH\HV\D
SURPXOJDGDVSHURTXHD~QQRVHHQFXHQWUHQGHELGDPHQWHUHJODPHQWDGDVSDUDGHWHUPLQDU
ORVSURFHVRVQHFHVDULRVSDUDVXUHJODPHQWDFLyQRHQVXGHIHFWRSURSRQHUOH\HVRQRUPD-
WLYDVDOWHUQDWLYDVFRQSURFHVRVGHDSOLFDFLyQFODURV\SUHFLVRV
 0DUFREDVHSDUDFRQFXUVRVGHVDUUROORGHEDVHVGHFRQFXUVRV\GHSUR\HFWRVS~EOLFRV
SDUDODLQFRUSRUDFLyQGHHVWUDWHJLDVGHH¿FLHQFLDHQHUJpWLFDDKRUURGHUHFXUVRV\FXL-
GDGRGHODFDOLGDGDPELHQWDOPLQLPL]DQGRHOLPSDFWRGHORVHGL¿FLRVVREUHHODPELHQWH
\PD[LPL]DQGRDVtVXVLPSDFWRVSRVLWLYRVVREUHHODPELHQWHPLVPR\VXVRFXSDQWHV
 1RUPDWLYDGHFHUWL¿FDFLyQDPELHQWDOFUHDFLyQGHXQDQRUPDWLYDGHFHUWL¿FDFLyQDPELHQWDO
SDUDSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLyQHQOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLD
VLVWHPDV\DH[LVWHQWHVDQLYHOORFDOUHJLRQDOHLQWHUQDFLRQDODGDSWDQGRORVUHTXHULPLHQWRV
DHVWiQGDUHV\QRUPDWLYDVORFDOHV\DWHFQRORJtDVH[LVWHQWHVHQHOPHUFDGRORFDO
 3URJUDPDVGHFDSDFLWDFLyQ\GHLQIRUPDFLyQGH¿QLFLyQGHFXUVRV\SODWDIRUPDVGH
LQIRUPDFLyQWDQWRSDUDSURIHVLRQDOHVFRQDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODLQGXVWULDGHOD
FRQVWUXFFLyQFRPRSDUDHOS~EOLFRHQJHQHUDOSDUDGLIXQGLUFRQFHSWRVJHQHUDOHVVREUH
ODVRVWHQLELOLGDGFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRVVREUHPpWRGRVFRQVWUXFWLYRV\WHFQRORJtDV
DYDQ]DGDV\DVtDPSOLDUODFRQFLHQFLD\HOFRQRFLPLHQWRDQLYHOVRFLDOPD[LPL]DQGR
ODSDUWLFLSDFLyQGHWRGDODVRFLHGDGHQWHPiWLFDVGHLQWHUpVS~EOLFRDWUDYpVGHHYHQWRV
GHVHQVLELOL]DFLyQ\SDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD
%,%/,2*5$)Ë$
ARCADIS ³6XVWDLQDEOH&LWLHV ,QGH[%DODQFLQJWKHHFRQRPLF VRFLDODQG
HQYLURQPHQWDOQHHGVRIWKHZRUOGVOHDGLQJFLWLHV´(Qwww.arcadis.com.
BUENOS AIRES CIUDAD³,QIRUPH$QXDO$PELHQWDO´%XHQRV$LUHV
CGLU, CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS ³(O$FFHVRDORV
6HUYLFLRV%iVLFRV \ HO3URFHVRGH8UEDQL]DFLyQ0XQGLDO7HUFHU ,QIRUPH0XQGLDO GH
&LXGDGHV\*RELHUQRV/RFDOHV8QLGRVVREUHOD'HVFHQWUDOL]DFLyQ\OD'HPRFUDFLD/RFDO
*2/',,,´
Nicole Michel
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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3URSLHGDGGHO$XWRPRWRU\&UpGLWRV3UHQGDULRV'153$³9HKtFXORVDXWRPRWRUHV3DUTXH
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GHOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHV%XHQRV$LUHV
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. SECRETARÍA DE PLANEA-
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³3ODQ
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³0RGHOR7HUULWRULDO%XHQRV$LUHV
HGLFLyQOLWHUDULDDFDUJRGH0DXULFLR0DFUL'DQLHO&KDLQ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BUILDING COUNCIL-RED DE LAS AMÉRICAS  “6LWXDFLyQGHOD(GL¿FD-
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http://inhabitat.
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